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estudio nos centraremos en  la comarca de  l’Horta  (València) para hablar de cómo se 
configuran los registros culturales de lo que podríamos definir como un paisaje cultural 
único en Europa. En este lugar, también se articulan discursos que definen ecosaberes 
e  historias  de  vida  narradas  por  las  personas  que  habitan  el  lugar.  En  este marco, 
analizaremos un proyecto que registra y archiva estas costumbres; construidas como 
contrarelato, por boca de sus propias protagonistas. Si un archivo se construye desde 
una  esfera  de  poder,  este  anarchivo  pretende  articular  nuevas  narrativas  desde  la 
posibilidad de  construir  relatos horizontales y orgánicos. También  como  cápsulas de 










study we will  focus on  the  region of Horta  (València)  to  talk about how  the  cultural 
records  of  what  we  could  define  as  a  unique  cultural  landscape  in  Europe  are 
configured. In this place, we also articulate discourses that define eco‐knowledge and 
life  stories  narrated  by  the  people who  live  there. Within  this  framework, we will 
analyse a project that registers and archives these customs; built as a counterpoint, by 
the mouths of all  its own protagonists.  If an archive  is built  from a sphere of power, 
this  anarchive  aims  to  articulate  new  narratives  from  the  possibility  of  building 




INTRODUCCIÓN.  EL  ANARCHIVO  COMO  ACCIÓN  ARTÍSTICA  Y  REGISTRO  DE 
MEMORIA1 
Siguiendo una cronología  lógica  iniciamos este artículo con el primer caso de análisis, 




el  sur  de  Europa  y  América  Latina.  En  la  misma,  la  intención  no  era  únicamente 





este  archivo  a  la  manera  tradicional,  como  productor  de  verdad  sino  ordenar 
anárquicamente  preguntas  que  se  cruzaban  en  torno  a  esta  temática.  Los  archivos 
                                                      
1  El  presente  artículo  utiliza  lenguaje  inclusivo  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  UNC 
(Universidad  Navional  de  Córdoba),  utilizando  el  femenino  genérico  referido  a  personas  e 
introduciendo  cualquier  variación  libre  de  palabras,  frases  o  géneros  que  reflejen  visiones 
esterotipadas  o  discriminatorias  de  personas  o  colectivos  sociales.  El  documento  (2019)  se 
encuentra  Recuperado  de  https://www.unc.edu.ar/gestión/la‐unc‐aprobó‐recomendaciones‐
para‐el‐uso‐del‐lenguaje‐incluyente‐y‐no‐discriminatorio  
2  Centro  Internacional  de  Cultura  Contemporánea  Tabakalera  (2013)  Anarchivo  sida.  Donosti: 
Recuperado de https://www.tabakalera.eu/es/anarchivo‐sida‐exposicion‐equipo‐re  






En  este  caso,  el  anarchivo  era  anárquico  por  definición.  Un  archivo  estallado,  un 
archivo hecho retazos, un archivo queer de  lo raro, de  la vergüenza, de  la exposición, 
de  la  transmisión  entre  humanos.  Intentaba  construir  algo  fuera  del  lenguaje 











sido  sus actores. Y a  la vez nos demostraban, que hay un  saber visual  (en este  caso 
catalizado  mediante  los  archivos  presentes  en  la  exposición)  que  puede  tornarse 
contradisciplinar  y  entiéndase  en  este  punto,  la  infinidad  de  disciplinas  (médicas, 
escolares,  identitarias, coloniales, etc.) que  se aposentan en el  imaginario occidental 
de  “la  construcción  de  verdad”.  Un  archivo  puede  contradecir  estos  cimientos,  al 
menos eso, y a partir de ahí es  tarea nuestra analizar  cómo podemos hacer que  los 
mismos se tambaleen.  





importancia  en  el  ámbito  institucional  si  bien, desde  este  escrito,  se  intenta  que  lo 
haga desde la producción contracultural. Es decir, alejado de los discursos dominantes 
de poder. Es importante señalar y recuperar esta idea de construcción de futuro. Nos 
estamos  basando  en  hechos  que  han  sido  mostrados,  octavillados,  fanzineados, 
tripticados, etc. en el pasado para analizarlos y saber cómo fueron interpretados en el 
momento.  La  relectura nos permite  cuestionar  la  construcción hegemónica de  cada 
época,  aprender.  Reconstruir  y  relanzar  la  idea.  Estas  acciones  que  podrían  estar 





Es  extenso  el  repaso  que  Anna  Maria  Guasch  hace  en  su  texto  Arte  y  archivo  a 
diferentes casos de estudio que relacionan estos dos elementos a lo largo del siglo XX y 
                                                      





común  basado  en  lo  discontinuo,  paradójico  y  contradiscursivo.  Si  el  arte  de  las 
primeras vanguardias se basaba en dos paradigmas. Por un lado, el relacionado con la 
exclusividad  de  la  obra  única  desde  el  Fauvismo  hasta  el  Constructivismo.  Por  otro 
lado,  el  de  la multiplicidad  del  propio  objeto  artístico,  el  de  su  reversibilidad,  del 
collage  o  fotomontaje  hasta  los  ready  mades  dadaístas.  Estos  paradigmas  en  las 
palabras de la autora no agotan todas las tipologías y propuestas artísticas y excluyen 










En  el  recorrido  de  este  texto  se  trabaja  una  descripción  de  casos  en  los  cuales,  se 
presentan ejercicios  con una metodología  cualitativa además de  instrumentos  como 
talleres,  entrevistas,  exposiciones,  etc.  La metodología  empleada  pretende mostrar 
estos ejemplos  como dinamizadores de prácticas que  se  tornan acciones artísticas y 
generan  contenidos  vinculados  a  la preservación de  saberes  y  a proyectar  el  futuro 









en  su  morfología  básica  por  una  compleja  red  de  caminos,  canales  de  riego 












gran mosaico de  campos de  cultivo  asentados en un parcelamiento histórico de  los 
mismos. La esencia de este particular paisaje cultural es la utilización de las aguas del 
río Turia mediante un sistema de regadío tradicional para alimentar los campos. Todo 
ello  administrado  por  diez  comunidades  de  regantes  de  origen  medieval.  Esta 





La  agricultura  urbana  y  periurbana  se  presenta  como  una  actividad  ligada 
históricamente a  la ciudad de València y a  la forma de vida de  los y  las habitantes de 
este  territorio.  En  su  imaginario  colectivo  este  lugar  se  siente  cercano,  pero 
actualmente  tiene  problemáticas muy  importantes  vinculadas  a  su  perdurabilidad  y 
viabilidad.  Sucesivas  transformaciones  en  un  paisaje  con  grandes  connotaciones 
antrópicas.  
Es  preocupante  la  actual  situación  de  dispersión  de  actividades  económicas  y 
residenciales,  también  la  especulación  de  la  tierra  y  la  degradación  ambiental  y 
paisajística. L’Horta tradicional valenciana ocupaba unas 20.000 hectáreas a principios 
de 1960 y en  la actualidad se conserva aproximadamente una cuarta parte. Se  torna 
fundamental poner en valor y  reclamar un plan de acción  territorial para esta  zona, 
frenar  las  actividades  urbanísticas  y  la  construcción  de  infraestructuras.  Convertir 








Estos modelos de alimentación de proximidad  se están  implementando en  los últimos 
años,  de manera  incipiente,  parece  necesaria  la  recuperación  de  formas  de  vida  de 
nuestras abuelas y abuelos. La realidad, un  territorio que sigue siendo devorado por el 
asfalto como quedó demostrado con el conflicto de El forn de Barraca, donde numerosas 
vecinas  y  activistas  se  enfrentaron  una  vez  más  (en  este  y  tantos  otros  muchos 
territorios) a  las excavadoras para  impedir el derrumbe  y el  avance de unas obras de 
ampliación de  la V‐21,  carretera de entrada  a  la  ciudad.  Esta  resistencia  fue  aplacada 
contundentemente  por  la  policía,  guardia  civil  y  operarios  de  fomento  el  27  de 
septiembre de 2019  coincidiendo  con el día que estaba  convocada  la huelga  climática 










multas  por  pagar.  Otra  vez,  la  necesidad  de  aprender  de  lo  ocurrido  y  de  construir 
alternativas  viables  vinculadas  a  la  protección  y  resolución  de  problemáticas  de  este 
territorio. 
Las entidades ecologistas recuerdan la contradicción que supone que el gobierno 







En  los  últimos  años  estamos  asistiendo  a  una  degradación  gradual  que  hace  que 
además provoca que no haya un relevo generacional claro en  las tareas vinculadas al 




razón  es  que  la  pérdida  espacial,  supone  la  pérdida  cultural  y  además,  se  destruye 
también una  capacidad productiva de  conocimiento única. Se plantean una  serie de 
acciones mediante el audiovisual y el arte para generar un archivo accesible y abierto. 









este tipo de procesos y  luchas sociales, donde se  integran  los procesos creativos con 
otros valores documentales, culturales y antropológicos. 
De  un  lado,  como  archivo  vivo  de memoria  de  las  personas  que  habitan  l’Horta  se 
pretende crear una herramienta de búsqueda, registro, catalogación y difusión de su 
cultura  y  su  conocimiento.  De  otra,  quiere  ser  un  instrumento  que  estimule  la 
experimentación  y  la  creación  alrededor de  esta  realidad.  Todo  ello  está  impulsado 
mediante  la web  anteriormente  apuntada  y  en  numerosos  talleres,  presentaciones 
públicas y encuentros que se organizan por el colectivo. 
De este modo, podríamos decir que Artxiviu es un  lugar de encuentro de  iniciativas 
desarrolladas  en  espacios  agrícolas  y  culturales  similares, un  lugar de  intercambio  y 
conexión con otros sistemas y paisajes vinculados con el agua y el regadío tradicional. 
Asimismo,  también  quiere  ser  un  lugar  de  partida  de  diferentes  iniciativas  de 















El proyecto pretende poner en valor  los oficios de  los y  las agricultoras de  l’Horta de 
València como patrimonio inmaterial dando a conocer este complejo paisaje cultural al 
resto del mundo. Para  ello,  recopila de manera participativa mediante  fotografías  y 
audiovisuales el trabajo e historias de vida de las personas vinculadas a este contexto. 
Otro  punto  importante  es  poner  en  valor  el  papel  de  la mujer  en  este  entramado 






Unas  de  las  primeras  categorías  que  se  registró  en  la  página  web,  fue  lo  que 












Dentro  de  estos  parámetros  se  desarrolló  otro  apartado  que  se  definió  como  un 
archivo a partir de conversaciones de vida12. Se trata de videos sobre la experiencia de 





las  personas  que  salen  en  el  video  y  de  esta  manera  se  generan  espacios  de 
complicidad. A partir de ahí se narran historias de vida y experiencias que testimonian 





Sin describir más ampliamente  todos  los apartados y actuaciones que se han  llevado a 
cabo desde el proyecto13,  cabe  señalar  la  importancia de  los encuentros organizados. 
Estos  encuentros  se  materializaban  desde  talleres  a  meriendas.  Desde  proyecciones 
públicas de películas a quedadas para digitalizar archivos antiguos. Este último punto no 
deja de convertirse en un parangón respecto a lo analógico. Es decir, en esta ocasión no 
sabríamos  responder  si  es  más  importante  conservar  los  archivos  de  memoria  en 
formatos  digitales  o  analógicos.  Pero  sí,  propiciar  espacios  de  encuentro  donde 
aparezcan  estos  archivos  (en  el  formato  que  sea)  y  que  las  mismas  personas 
protagonistas hablen de ellos.  
Uno  de  los  talleres  que más  ha  conseguido  fusionar  estas  ideas,  serían  los  llamados 
Talleres de digitalización casera. En ellos, se ofrecía a los y las participantes digitalizar sus 










que  habían  traído.  De  nuevo  generar  archivo,  pero  desde  una  óptica  no  fáctica. 
Dinamizar espacios de libertad donde el interés común por un tema y las ganas de hablar 
sobre  el  mismo  eran  las  únicas  estrategias  posibles.  Y  ante  todo  esto,  los  testigos 
convertidos en cámaras aleatorios utilizadas por personas que no necesariamente tenían 







de  las  claves  que  aparecen  en  la  propuesta  que  estamos  desarrollando.  En  estos 
encuentros se hace referencia a la capacidad popular de aprovechar recursos, desvelar 












Aquí  no  se  exponen  únicamente  las  historias  vinculadas  a  la  memoria  de  las 





Todas  estas  ideas  se  tornan  de  especial  importancia  en  la  actualidad,  pero  vienen 










en  solitario.  Un  ejemplo  de  globalización  lo  podríamos  encontrar  en  la  erupción 
volcánica  del  Eyjafjallajökull  en  Islandia,  año  2010.  Provocó  pérdidas  de  trabajo  en 





súbitamente  si no que  se  cumplen unas  fases  y  conlleva un  tiempo. Otra definición 
podría  venir marcada  por  la  pérdida  significativa  de  la  complejidad  política  de  una 
|Tomás Marquina, Daniel| 
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sociedad.  Cambiamos  de  estado,  de  un  orden  complejo  a  uno  sencillo,  marcado 
generalmente por  intereses  relacionados con el poder. Como venimos desarrollando 
en el artículo las respuestas que se dan ante el colapso son de distinta índole (inacción 
por  desconocimiento,  no  aceptación  del  riesgo,  intereses  privados,  greenwashing15, 
etc.), pero siempre debemos tener en cuenta y poner  importancia en  las resistencias 
que  de  esto  se  generan.  Es  en  este  punto  donde  podemos  construir  nuevos 
imaginarios  de  futuro  que  conduzcan  a  generar  relaciones  sociales  y  de  poder más 
acordes a  la sostenibilidad; es decir, cambiar un sistema socioeconómico adaptado al 
sistema ecológico.  
En el campo del arte o  la arquitectura  las teorías y formas de  interpretación de estas 
problemáticas se forman en torno a la deconstrucción. Las señales que interpretamos 
a  nivel  global  ante  este  colapso  ambiental  y  socioeconómico  indican  como 
necesitamos  construir  alternativas  no  compartimentadas,  no  disciplinadas  y  sí 
contradiscursivas, contrahegemónicas y no separadas del sistema económico, político 
y  social  donde  se  encuentran.  El  arte,  a  nuestro  parecer,  ya  no  puede  incluirse 
únicamente en  lo  contemplativo  (lo natural o ambiental,  lo pictórico o  constructivo, 
etc.)  sino que pasa a  construirse mediante procesos y  formas mucho más amplias y 
complejas  que  pueden  y  deben  incidir  en  la  construcción  de  un  imaginario  social 
divergente  al  de  los  media.  El  archivo  en  sí  mismo,  y  las  formas  de  propiciar  la 
construcción de anarchivo desde el arte supone un gran potencial en la materialización 





de  este  mismo  entramado.  Desvelar  cada  una  de  estas  problemáticas  desde  una 
estética  social puede  llevarse a  cabo mediante determinadas acciones artísticas.  Las 
dinámicas locales que se han presentado se centran en la defensa del territorio, en el 
posicionamiento de estas relaciones territoriales con la “naturaleza” y en demandas de 








15  Greenwashing  (del  inglés  green,  verde,  y  whitewash,  blanquear  o  encubrir), 
ecoblanqueamiento, lavado verde o lavado de imagen verde es una forma de pseudoecologismo, 
una  propaganda  en  la  que  se  realiza marketing  verde  de manera  engañosa  para  promover  la 
percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el 






la  competencia,  las  reglas  y  la dominación del mercado,  la expansión de no‐lugares 
(Augé, 2000). En contraposición tenemos resistencias localizadas en muchos territorios 
que promueven un  concepto de  la  comunidad, el  intercambio, el  apoyo mutuo  y  la 
solidaridad  como  una  alternativa  factible  y  empírica.  Esta  generación  de  lugares, 
espacios  de  colectividad  y  desarrollo  de  modelos  alternativos  realza  la  noción  de 
territorio como espacio simbólico dentro de espacios  infravalorados y extractivizados 
por el mercado. Esta es una  funcionalidad  intercambiable, es decir,  rescatable desde 
cualquier territorio para tomar estas acciones a nivel local y también jurídico. El marco 
común  accionar  desde  lo  local  una  memoria  conjunta  vivida  y  compartida  por 
generaciones que se encuentre estrechamente ligadas con el territorio. 
En  esta  dicotomía  el  término  “sostenibilidad”  es  entendido  como  la manera  de 
“sostener”  el  sistema  hegemónico,  y  el  colapso  como  la  barbarie.  Pero  los 
indicadores  ecológicos,  y  su  demostrada  relación  con  la  política  y  la  economía, 
advierten  que  es  necesario  poner  en  cuestión  el  sistema,  y  es  necesario  poder 
pensar nuevos futuros y alternativas más sostenibles. En este contexto, el colapso 




tal  y  como  mencionamos  en  el  paralelismo  con  los  procesos  de  inestabilidad 
geológica). (Bruno & Viladormiu, 2018). 
Nos  encontramos  en  un  punto  inicial  de  desarrollo  de  este  tipo  de  propuestas  que 
necesitan volverse temas centrales en los focos de interés de nuestros días. Cualquier 





Todo  aquello  que  queda  registrado  en  la  memoria  constituyen  los  saberes  que 
construyen nuestro  tiempo. Ver, ordenar o catalogar  imágenes, archivos o relatos va 
más allá de  llenar un cajón de sastre. Esta actividad, que  inicialmente puede resultar 
aleatoria  fundamenta  los cimientos para construir  lugares de posibilidad. Un montón 
de  recuerdos  encima  de  una  mesa  no  sirven  para  llenarse  de  polvo,  sirven  para 






En  este  punto,  la  práctica  artística  surge  como  una  compañera  de  viaje  de  los 
movimientos  sociales  (casos  como podrían  ser  los movimientos  Salvem en València, 
concretamente podríamos nombrar Salvem el Cabanyal16) y se convierte en un espacio 




se  reparten  en  pequeños  intersticios  de  aquí  y  de  allá,  podremos  construir  este 
entramado  rompecabezas  enriquecido  por  diferentes  cosmovisiones  que  configuren 
realidad. En efecto, el olvido  llega cuando algo es  reparado, no cuando se obvia. De 
aquí  tenemos  un  amplio  trabajo,  para  reparar  y  reconstruir  todas  las  pequeñas 
historias  vinculadas  a  la  vida  y  la memoria  de  un  territorio  determinado  para  ser 
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